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TURIN
T
hisàitineraryàstretchesàsouthàofàtheàcityàcentreàtakingàinàareasàthatàhaveà
undergoneàurbanàrenovationsí
The Land UseàPlanàç19úù−95èàforesawàtheàgradualàcoveringàupàofàtheà 
railwayàlinesàthatàdividedàtheàcityàtogetheràwithàintensiveàrenovationàworksàinà 
theàsurroundingsàex-industrialàareasíàTheàresultingàaxis,àalsoàknownàas Spina 
Centrale,àincludesàfouràdistrictsàfromàsouthàtoànorthànamed Spina 1, 2, 3 and 4.
StartingàfromàtheàThermalàPoweràDistrictàHeatingàPlantàç1è visitorsàwillàenterà 
theàSpina 1àarea,àdevelopedàalongàCorsoàMediterraneoíàTheàformeràrailwayàrepairà
yardsà(Oficine Grandi Riparazionià-àOGRèàareàlocatedàalongàthisàwideàboulevard,à
whichàisàcharacterisedàbyàcycleàpaths,àwalkwaysàandàgreenàareasíàAàClimbingà
SportsàCentreàç2èàç200úèàwasàbuiltàinàViaàPaoloàBracciniàtoàaccommodateàtheà
indooràclimbing-wall,àpreviouslyàlocatedàinàthe Palavela fromàtheà19ú0sàtoàtheà 
2006àOlympicàWinteràGamesí
FacingàCorsoàMediterraneo, SantaàTeresaàdiàGesșàBambinoàChurchàandàitsà 
ParishàComplexàçóèàisàlocatedàonàtheàedgeàofàtheàresidentialàCrocetta districtíàInà
frontàofàtheàchurch,àthe IglooàcreatedàbyàMarioàMerzàinà2002àmarksàtheàboulevardŨsà
separationàintoàtwoàavenuesíàTakingàtheàleft-handàavenue,àvisitorsàwillàwalkàpastàaà
largeàresidentialàandàshoppingàblockàdesignedàbyàJeanàNouvelàç2001−09èàonàtheà
siteàthatàpreviouslyàhostedàtheàMaterferroàrailwayàmaterialsàfactoryí
AcrossàLargoàOrbassano,àtheàavenueàturnsàandàrunsàalongàClessidraàparkàtoà 
CorsoàFilippoàTuratiíàHereàareàsomeàexàindustrialàbuildingsàthatàwereàrenovatedàinà
2010àtoàhostàtheàáToolboxáà-àTorinoàOficeàLabàandàCo-workingàSpaceàçôè.
Crossingàtheàrailway,àvisitorsàwillàreachàtheàTorino Esposizioni exhibitionà 
complex,àbuiltàbetweenà19ó6àandà19óúàbyàEttoreàSottsassàsríàandàextendedà
twoàtimesàbyàPieràLuigiàNerviàç196ú,à1950èíàResidenceàDuàParcàç5,ànowàDuparcà
ContemporaryàSuitesè apartmentàhotelàisàlocatedàjustàalongsideàTorino  
EsposizioniàinàaàstretchàofàMassimoàdŨAzeglioàboulevardàthatàsowàitsàurbanà 
itinerary  3
renewalàinàtheà1950síàAtàtheàtimeàofàitsàconstruction,àtheàapartmentàhotelàwasà
consideredàasàtheàmostàsuitableàtoàhostàtheàcosmopolitanàexhibitorsàofàtheà
adjacentàexhibitionàcentreí
ReachingàViaàNizzaàandàcrossingàPiazzaàGiosuȋàCarducci,àvisitorsàwillà 
enteràthe Lingotto neighbourhoodíàThisàareaàusedàtoàbeàaàfarmingàsuburbàofà
theàcityàthatàwasàsigniicantlyàtransformedàfromàtheàendàofàtheà19thàcenturyà
onwards,àduringàtheàincreasingàindustrialisationàprocessàofàtheàcityíàTheà 
openingàofàtheàLingottoàFIATàcaràplantàç192óèàinallyàdeinedàtheàspatialà
organisationàofàthisàindustrialàdistrictíàTheàcompoundsàwereàlocatedàonàtheà 
westàsideàofàViaàNizza,àandàaàlargeànumberàofàworking-classàhousesàwereà 
builtàonàtheàeastàsideíàFromàtheàsecondàhalfàofàtheà19ú0sàtheàareaàunderwentà
intensiveàrenovationàworkàdueàtoàtheàclosureàofàtheàfactoriesíàFIATàLingottoà 
wasàturnedàintoàaàmultifunctionalàcentreàç19úóè,àtheàformeràPastiicio Italiano 
becameàtheàACàHotelàç6è ç200ó−05èàandàtheàformeràVermouth Carpanoàwasà
reusedàtoàhouseàtheàEatalyà-àFoodàandàWineàCentreàçùè ç200ô−0ùèí
TurningàleftàintoàCorsoàEusebioàGiambone,àvisitorsàwillàreachàtheàurbanà 
areaàselectedàinà1961àtoàhostàūItaliaàŧ61Ŭ,àtheàexhibitionàcomplexàtoàcelebrateà 
theà100thàanniversaryàofàtheàuniicationàofàItalyíàAmongàtheàbuildingsàerectedà 
foràthisàevent,àtheàPalavelaà-àSportsàCentreàforàFigure-SkatingàandàShortàTrackà 
çúèàstoodàoutàforàitsàinnovativeàdesigníàTheàbuildingàwasàrecentlyàtransformedà 
byàGaeàAulentiàandàreusedàforàtheà2006àWinteràOlympicsíàShortlyàafterà
theàPalavela,àvisitorsàwillàreachàtheàPalazzo del Lavoro,àaàPieràLuigiàNerviŨsà
masterworkàthatàisàcurrentlyàabandonedí
WhenàvisitorsàhaveàcrossedàCorsoàPietroàMaroncelli,àtheyàwillàbeàinàanà 
ex-industrialàwereàtheàFonderieàLimoneà-àCentreàofàResearchàonàTheatricalàArtsà
ç9è areíàThisàcomplexàisàlocatedàinàaàpleasantàleafyàareaàonàtheàbanksàofàtheà
Sangoneàriver,àfacingàtheàhillsàofàTuriní CíFí,àAíSí
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